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摘 要 文章从创意产业与旅游业的关系入手, 阐明了创意对于发展旅游业的重要意义。通过对逍遥津公园 (安徽省会合
肥市的中心公园 )的 SWOT分析, 从创意产业的角度提出了规划逍遥津的一些设想。文章指出, 逍遥津应发展成三国文化和徽文
化 (徽菜、徽剧 )的旅游创意中心,集餐饮、观景、戏曲为一体的综合性休闲娱乐区。
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一、创意产业理论综述
(一 )创意产业的概念
创意产业 ( Creative Industries), 也称文化创意产业 ( Cu l
tu ra l Creative Industries ), 是在全球化和知识经济的背景下发
展起来的一个新兴产业。 !创意经济之父∀约翰# 霍金斯指





家。在 1998年出台的∃英国创意产业路径文件 % ( C rea tive In
dustr ies M apping Document, 1998)中, 明确提出了创意产业的








































肥市公安局等党政机关, 且与合肥的王府井 & & & 淮河路商业
步行街仅一路 (寿春路 )之隔,是全省的政治心脏和商业中心。
2 逍遥津公园作为三国古战场的遗址, 历史积淀深厚。








人。逍遥津公园占地 31 3公顷, 其中水面超过三分之一。公
园呈扇形铺开, 由水系自然分割为东西两部分。位于公园东







水平。据安徽省假日办统计, 逍遥津公园在 2006年 !五一∀黄
金周期间共接待游客 13 46万人,门票收入 101 45万元, 接待
人数居合肥各大公园之 首; !十一 ∀黄金周期间接待游客
11 25万人, 在合肥各大景点中仅次于徽园,居第二位。逍遥
津已成为合肥的门户和名片。
















(三 )机遇 ( oppo rtun ity)
1 在安徽省整个旅游发展的战略布局中, 合肥作为旅游
集散中心, 是极其重要的一环。2006年 !十一 ∀黄金周期间合








2 各级政府在 !十一五 ∀期间做大做强合肥旅游业的决
心。2006年 2月 13日, 省委常委、合肥市委书记孙金龙与省
旅游局局长江山等就合肥旅游业发展进行专题探讨, !十一
五∀投入 50亿 ,全面提升旅游质量、品位和效益。 2006年 3月








(四 )挑战 ( threa t)
在合肥大力发展旅游的进程中, 许多很好的资源已经和
正在被开发。合肥是包拯家乡, 科教城市, 园林城市, 旅游资
源十分丰富, 开发潜力很大。包公园率先成为国家 4A级景
区,吸引了很多眼球;另一个国家 4A级景区徽园 2006年 !十











和徽文化 (徽菜、徽剧 )的创意中心, 打造赏景、餐饮、听戏和其
他配套服务为一体的综合性休闲娱乐区。其具体的功能分区
如下:
1 三国历史展示区 & & & 文化旅游。 !张辽大战逍遥津∀
的故事人人皆知, 但是园区内的三国氛围却十分单薄。国内
学者李东和 ( 2006)等曾作过一个统计, 如下表:
合肥市逍遥津公园游憩者游览动机
动机类型 历史文化 娱乐 优美环境 其他动机 合计
合肥市民
(% )
43 85 36 90 16 58 2 67 100 00
合肥市以外
游客 (% )
71 12 13 37 12 30 3 21 100 00
资料来源: ∃基于 !以人为本 ∀思想的城市游憩公园解说系统规划








和历史的厚重感; 其次, 修建三国式样的大型游船, 游弋在逍
遥湖上, 可以供游人观景、品茗 ;第三, 三国展览馆在文化展示
的同时, 要有特色, 要从历史、风俗、服饰、兵器等多角度多层
次的展现三国时期的风貌。
2 安徽地方戏曲展示区 & & & 表演艺术。安徽省的戏曲种
类非常多, 享誉中外的就有黄梅戏、徽剧、凤阳花鼓等。但是
现在, 就是合肥本地人都不知道在哪里能欣赏到我们这些地







干露天舞台, 政府出面广招英雄, 通过组织举办 !安徽戏剧节 ∀
等活动, 把逍遥津真正建成安徽地方戏曲的家园。
3 安徽美食文化区 & & & 休闲娱乐和建筑艺术。美食文化
是徽文化的重要组成部分。合肥本地就有很多百年老字号的
名小吃, 因为种种原因,现在很多都存在经营问题。这些老字
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(上接第 86页 )达到 1149万辆, 北京、深圳、东莞、广州 4个城
市百户家庭汽车拥有量超过 10% , 据预测,到 2010年我国城
镇将百户家庭汽车拥有量达到 7 05% , 到 2015年, 将达到
15 29% , 我国即将进入到汽车社会。作为周末旅游的主要形
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